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資料紹介
北米における華人社会と華僑・華人に
関する研究文献目録（中）
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I. はじめに
I. 北米における華人情報網
m. 北米で発行される華字新聞
IV. 華文雑誌と華人コミュニティーが発行する雑誌・資料• （以上，第41巻第2号）
V. 華人社会と華僑・華人に関する英語文献
1. 華人社会と華僑・華人に関する文献目録
2. 華人社会と華僑・華人に関する写真集
3. 華人社会と華僑・華人に関する資料・書籍（以上，本号）
V. 華人社会と華僑・華人に関する英語文献20)
北米における華人社会や華僑・華人に関する英語文献は相当数にのぽると思われる。そ
の理由は対中政策のために中国・中国人の社会や文化を理解する必要からだけ研究が行わ
れてきたのではなく，黒人をはじめネイティブ・アメリカン，あるいはヒスパニック系移民
と同様に，マイノリティに対する別差や権利保障のためにアジア系エスニック・グループ
に対する研究が盛んに行われてきたからである。また，中国をはじめとする華人や華人社
会は異端文化あるいは異文化であり，かれらにとっては東洋のエキゾチックな世界として
常に関心を呼び起こしてきたからである。それゆえ，アメリカ人中国研究者が自己の中国
20)注 1)で述べたように， （中）の完成草稿は文書交換中のミスでプロッピーから消去
してしまった。幸いにも1990年12月27日に脱稿した不完全な原稿を「台湾史研究」（第
9号， 1991年3月）に発表していたので，これを参考にアメリカより持ち返った書籍
やコヒ°ー，ノートからかなりの資料を再現した。そのため，一部の資料については著
者と書名，出版社，発行年のみしか判明しないものもある。再現できなかった資料に
ついては，今後機会あるごとに補充していきたい。
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研究の認識や視点から発してアメリカにおける華人社会や華僑・華人研究を行うことは少
なく， 研究者の多くは人類学や社会学分野の専門家であり， Asian American Studies 
という研究分野が存在する。また，在野の研究組織である ChineseHistorical Society 
が各地に存在し， この分野の研究を活発に行っている。そして， これらの研究主体は華
人系アメリカ人やカナダ人がその中心を占め，彼らは北京語の他に広東語や闘南語（台湾
語），台山語，潮州語，客家語等の各方言をも巧みに話すことによって，華人社会に深く
入り込むことが可能であったm。それゆえ，本稿で紹介する英語文献の多くは華人系アメ
リカ人研究者によるものであることも納得できるであろう。
ところで，本節の各英語文献は既述した英語文献目録や以下に紹介する英文資料の参考
文献から容易に探し出すことが可能である22)。また，固書館の図書カードや検索用コンピ
ューターから容易に探し出すことも可能である。しかし，そうするだけであるならば，本
稿は単なる書名の•一覧表に過ぎなくなる。そこで，本稿では筆者が購入したり，図書館で
閲覧したりして一応直接手に取った書籍だけに限定し紹介することにした。
1. 華人社会と華僑・華人に関する文献目録
① Anonymous. Bioliography of Asian Studies 1965. The Association for 
Asian Studies, Inc., 1971. 
本目録はアメリカにおける最大のアジア研究学会が発行するもので， 1969年度 (1971年
発行）から1985年度 (1990年発行）まで出版されている。本目録に東アジア関係として中
国・台湾・香港の項目がある。
RBrigham Young University Press. 
21)アメリカでの中国研究において在米華人や華人社会は中国大陸を始めとする華人社会
に対する多くの研究視点や資料を提供してくれるが，アメリカの中国研究者の多くは
自己の身近に存在する華人あるいは華人社会にあまり関心を示さないのが一般的で，
筆者から見れば「灯台下暗し」のように思える。また，中国や台湾からの研究者や留
学生は日本に比較してはるかに多く，在米華人系研究者や留学生による研究会はしば
しば開かれている。しかし，これらの研究者や留学生を媒介としたアメリカ人による
中国研究は思ったほど多くはないようである。
22)本稿で紹介した PeterKwongの邦訳書『チャイナタウン・イン・ニューヨーク」
の参考文献には，華字新聞や雑誌名が中国語発音表記ではなく漢字で表記されている
ので非常に分かりやすい。また，英文雑誌や英文書籍も数多く紹介されているので参
考になる。英文書には必ず最後に参考文献目録を付しているので，資料を探す場合に
便利である。
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1974 Annual Review of邸 :glishBooks on Asia (1974). 
1975 Annual Rゅiewof邸 :glishBooks on Asia (1976). 
1976-77 Annual Review of English Books on Asia (1978). 
1978 A加 ualReview of邸 :glishBooks on Asia (1980). 
Brigham Young University Press. 
アジア研究に関する英語文献年報である。
③ Birnbaum, Eleazar. Books on Asia from the Near East to the far East: 
A guide for the General Reader. Toronto: University of Toronto Press, 1971. 
The Far Eastの中に中国の項目がある。
④ Bullock, Constance, general editor. Ethnic Serials at Selected'・ 珈 iversityof 
California Libraries: A Union List. Los Angeles: University of California at 
Los Angeles, 1977. 
カリフォルニア大学の各分校の図書館が所蔵するエスニック研究の文献目録である。こ
の中にアジア系アメリカ人研究に関する目録が含まれている。
⑥ Conrad, Agnes, editor. Index to the Hawaiian Journal of History 1977-1986. 
Honolulu: Hawaiian Historical Society, 1987. 
本書は HawaiianJournal of Historyに掲載された論文の目録であり，この中には
ハワイにおける華人研究が含まれている。
⑥ Doi, Hary L., Chien Lin, and lndu Vohra-Sahu. Pacific/As如 iAmerican 
Research: An Annotated B晒 ,grahpy,No. 1, Bibliograpy Series. Chicago: 
Pacific/ Asian American Mental Health Research Center, 1981. 
アジア太平洋系アメリカ人の精神健康方面に関する文献目録であり，東アジアの項目に
中国の目録が含まれている。
REmbree, Ainslie T., editor. Asia: A Guide to Paperbacks. The Asia Society, 
1968. 
アジアについてペーパーバックで書かれた本の目録である。
⑧ Enoki Kazuo. A Survey of Bibliograpies切 WesternLanguages Concern切g
East and Southeast Asian Studies, Bibliograhpy No. 5. Tokyo : The Center for 
East Asian Cultural Studies (東洋文庫）， 1969.
東洋文庫が発行する東アジアと東南アジア研究に関する欧文文献目録。
⑨ Lai, Him Mark. A History Reclaimed: An A加 otatedBibliography of 
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Chinese Language Materials on the Chinese of America. Los Angeles : Asian 
American Studies Center, University of California at Los Angeles, 1986. 
本書はアメリカにおける華人研究に関する華文文献目録であり，特に関心を呼ぶのはア
メリカの華人社団組織が発行したかなりの数の小冊子を紹介していることであり，またそ
の所蔵先が明示されていることである。
⑩ Li, Po-Ju (李柏如）. Chinamen in Arizona Heritage: An Annotated Biblzo-
graphy. T'ai-shan Sinological Researches Institute, 1986. 
表題の通りアリゾナ州における華人の文献目録である。
⑪ Lo, Karl and H. M. Lai. Chinese Newspapers Published in North America, 
1854ー1975(美加圏書館所蔵北美洲中文報聯合目録）. Washington D. C.: Center for 
Chinese Research Materials Association of Research & Libraries, 1977. 
本書は北米21都市で発行された1854年から1975年までの華字新聞の目録である。本書に
は数多くの華字新聞が紹介されており，このように数多くの華字新聞が北米各都市で発行
されてきたことには驚かされる。華人社会を考察する際にこれら華字新聞の意義をあらた
めて考える必要がある。ただし，残念ながら紹介されている新聞が1975年までであるた
め，現在発行されている新聞の多くは網羅されていない。たとえば，シアトルでは 3紙が
掲載されているが，いずれも現在では廃刊となっている。
⑫ Nunn, G. Raymond. East Asia: A Biblzography, Occasional Paper No. 7. 
Honolulu: East-West Center, University of Hawaii, 1967. 
本目録の中に中国の項目がある。
⑬ Nunn, G. Raymond. Asia: A Selected and Annotated Guide to Reference 
Works. Cambridge: The M. I. T. Press, 1971. ・ 
本目録にも中国の項目がある。
⑭ Poon, Wei Chi. Directory of Asian American Collections in the United 
States. Berkeley: Asian American Studies Library, University of California at 
Berkeley, 1982. 
研究機関や図書館の名薄録であり， 1組織につきその住所・電話番号，代表者，組織活
動に関して 1ページを費やしている。本名簿を利用することにより全米アジア研究に関す
る機関や図書館等を調べることが可能となる。例えば， Chinese Historical Society of 
America Collectionの連絡先は， 17Adler Place, San Francisco, CA 94133, TEL 
(415) 391-1188であり，代表は Mrs,Pauline Leeと紹介されている。
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⑮ Poon, Wei Chi. A Guide for EstablおhingAsian American Core Collections. 
Berk~ley: Asian American Studies Library, University of California at Berkeley, 
1989. 
アジア系アメリカ人に関する文献目録で，華人系アメリカ人に関する文献目録も紹介さ
れている。
⑯ Sugiura, Miki (杉浦美紀）， editor.Bibliography on Education of Overseas 
Ch切ese(華僑教育関係文献資料目録）. Tokyo: The Center for Education of Children 
Overseas, Tokyo Gakugei Universityぽ京学芸大学海外子女教育センター）， 1988.
本書は日本語で書かれた華僑に関する文献目録であるが，その内容は華僑教育だけに留
まらず華僑全般に及んでおり，かなり豊富な中文・英語文献をも紹介しているので参考に
なる。
⑰ The Toho Gakkai. Books and Articles on Oriental Subjects Publis加din 
f apan During 1986頃方学関係著書論文目録）， No.3. The Toho Gakkai, 1988. 
日本語で公刊された著書・論文の題目が英語訳にされて目録として整理されており，非
常に重宝である。
⑱ Tong, Te.;kong. T. 加 ThirdAmericans : A Select Bibliography on Asians 
in America with Annotations. Oak Park, Illinois: CHCUS, Inc., 1980. 
アジア系アメリカ人に関する文献目録で，華人系アメリカ人に関する文献目録も含まれ
ている。
⑲ Tung, Julia. Bibliograpy of Chinese Govern加 ntSerials : Materials in 
Hoovダ Instituteon War, Rゅolution,and Peace (中國政府期刊目録）， Stanford: East 
Asian Collection, Hoover Institute, Stanford University, 1979. 
スタンフォード大学フーバー研究所が所蔵する中国政府期刊目録である。
⑳ Yoshitomi, Joan, Paul M. Ong, Karen Ko, and Joanne T. Fujita. Asians 
切 t加 Northwest:An Annotated Bゐliography. Seattle: The Northwest Asian 
American Studies Research Group and the Asian American Studies Program 
at the University of Washington, 1978. 
タイプ印刷された文献目録で，発行元が不明である。上記の TheNorthwest Asian 
American Studies Research GroupとTheAsian American Studies Program at 
the University of Washingtonがスボンサーとなっている。 目録にはアジア系アメリ
カ人研究と華人，フィリヒ°ン人， 日本人，朝鮮人，太平洋諸島民研究という分類になって
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おり，華人に関する目録に最大の頁数が割かれている。
@ Yu, Elena S. H., Alice K. Murata, and Chien Lin. Bibliography of Paci-
fie I Asian American Mat釘ialsin the Library of Congress : No. 3 Bibliography 
Sダies.Chicago: Pacific/Asian American Mental Health Research Center, 1982. 
アメリカ国会図書館所蔵の・アジア・太平洋系アメリカ人に関する文献目録である。本目
録に Chineseの項があり，また17ページにわたる華文文献目録も付されている。
2. 華人社会と華僑・華人に関する写真集
アメリカにおける華人の歴史や華人社会に関する研究書の多くには豊富な写真を掲載し
ているが，写真集としての出版物も結構多く出版されている。また，これらの写真の多く
は各地に所在する博物館で見学することも可能である。以下はその一部である。
① Burke, Edward and Elizabeth Burke. Seattle's Other History: Our Asiaか
American Heritage. Seattle: The Profanity Hill Press, 1979. 
シアトルのチャイナタウン・ツアー用に編集された写真集で，シアトルのチャイナタウ
ンの歴史が簡単に理解できるように編集されている。本書は本稿（上）でも紹介した。
② Chinn, Thomas W. Bridg切>,g the Pacific (橋跨太平洋）： San 肝叩cisco
Chinatown a叫 ItsPeople. San Francisco : Chinese Historical Society of America, 
1989. 
サンフランシスコのチャイナタウンの写真集であり，各写真には詳しい解説が付されて
いる。
⑧ Dicker, Laverne Mau. The Chinese in San Francisco: A Pictorial History 
with 168 Illustrations. New York: Dover Publications, Inc., 1979. 
表題のとおりサンフランシスコの華人の写真集であり，移民初期から現在までの写真が
収められている。
④ McCunn, Ruthanne Lum. Chinese American Portraits: Personal Histories 
1828-1988, San Francisco: Chronicle Books, 1988. 
華人系アメリカ人に関する写真集であり，アメリカでの華人移民が置かれてきた歴史的
立場が木写真集からいきいきと伝わってくる。
⑤ Yee, Paul. Saltwater City (鍼埠）： An Illustrated History oi the Chinese in 
Vancou諏. Vancouver: Douglas & McIntyre Ltd. (アメリカではシアトルにある
University of Washington Pressが発行）， 1988.
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カナダのバンクーバーのチャイナタウンの歴史写真集であり，興味のそそる写真集が数
多く掲載されている。
⑥ Yung, Judy. Chinese Women of America: A Pictorial History, Seattle: 
University of Washington Press, 1986. 
表題から判明するように，アメリカにおける華人系婦人の歴史に関する写真集である。
3. 華人社会と華僑・華人に関する資料・書籍23)
(i) 英字新聞記事等
華人社会や華僑・華人に関する新聞記事や雑誌論文は無数に存在し，それを全てフォロ
ーすることは困難なことである。そこで，本稿では筆者の滞米中に収集したシアトルの華
人社会研究の中で入手した華僑・華人に関する資料を中心に紹介したい。
① Anonymous. "A Brief Chronology of the International District." The 
International Examiner, June 15, 1988. 
シアトルのインターナショナル・ディストリクトに関する歴史年譜である。
② Anonymous. "Atmosphere of Orient in Seattle Chinatown." Seattle Times 
(Sunday Section), May 19, 1946. 
シアトルのチャイナタウンの紹介記事。
⑧ Bishop, Katherine. "San Francisco's Chinatown Is Strugling to Save Its 
Soul." The New York Times, December 17, 1990. 
数万の華人移民がアメリカで最初に足を入れるのはサンフランシスコのチャイナタウン
である。チャイナタウンは貧しい新移民のゲットーであり，サンフランシスコ20万華人の
経済的・社会的・宗教的拠所である。それゆえ，犯罪やゴミ，移民等の様々な問題を抱え
ている。チャイナタウンにパワーを持つのは140年の歴史をもつ中華総会館であり，様々
な社団組織によって中華総会館は組織されているが，そのパワーの背景にはチャイナタウ
ンの財産の35彩を所有する宗親会がある。ところで，ニューヨーク・タイムズの読者はこ
のような記事からチャイナタウンをどのようにイメージするのであろうか。
④ Chin, Doug and Art Chin (陳国勝・陳聯勝）. "The Legacy of Washington 
State's Early Chinese Pioneers." The International Examiner, March 4, ・1987. 
23)本節には基本的に英文書だけを紹介した。台湾や香港，シンガポール，中国で発行さ
れた華人社会や華人移民等に関する華文書は結構多く，それらを全て紹介することは
不可能である。これまで収集した資料については（下）において紹介する。
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本論文はシアトルのインターナショナル・ディストリクトで発行されている週刊紙The
International Examinerに掲載された陳兄弟のシアトルを中心にした華人の歴史であ
り，シアトルの華人社会における各社団組織に関する記述が豊富である。
⑥ Chin Doug and Peter Bacho, "The International District : History of 
Urban, Ethnic Neighborhood in Seattle." The International Examiner, 
本論文は TheInternational Examinerの別刷として公刊されたようで，発行機関紙
名や発行年月日の記載はない。内容はシアトルのインターナショナル・ディストリクトの
歴史についてであり，紙面の多くは華人の歴史について費されている。
⑥ Depalma, Anthony, "Graduate Schools Fil with Foreigners: Apathy and 
Inability of Americas Opens Doors to Others." The New York T(mes, November 
29, 1990. 
外国人学生がアメリカ各大学において優秀な成績を修める比率は高くなりつつある。特
に，自然系学部の大学院生の比率や学位取得者の比率においてアジア系の学生が非常に高
くなっている。その中でも華人系学生の割合は高くなっている。 USToday (December 
24-25, 1990)によれば1989年には学位取得者の24彩が外国人学生である。
⑦ Dunn, Ashley. "Hong Kong Mothers-to-be Scramble to Give Birth in U. 
S." T. 加 SeattleTime, September 30, 1960. 
「1997年問題」を抱える香港において，オーストラリアやニュージーランド，シンガボ
ール，カナダ等の国籍を取得するためにこれらの国への移民が活発に行われているが，経
済的に余裕がないため移民という方法で香港から脱出できない若いカップルは，将来自分
たちの子供に外国籍を取得させ，同時に自分達も香港から逃げるために臨月に達するとア
メリカヘ子供を産みにやって来る。本記事はこれを取り上げたものである。
⑧ Garrison, Ben. "Census: Middle-Class Whites Could Displace Blacks in 
Garfield" Seattle Post-Intellig磁 cer,March 18, 1991. 
1990年に実施された人ロセンサスの一部公表であり，シアトルにおける Asian/Pacific
Islandersは全人口の11.8%を占め， RainierBeach地区では68%,Beacon-Rainier地
区では66%を占めるまでになった。この急増はベトナム系華人を含む華人移民の増加であ
ると言われている。
⑨ Gibson, Robert W. "Networks of Chinese Rim Pacific." Los "Angeles 
Times, July 2, 1990. 
本記事は環太平洋における華人の存在とかれらの人口移動，北米への資本投資，特に香
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港資本のカナダのバンクーバーヘの投資等を扱っている。
⑩ Henry, William A. "Beyond the Melting Pot." Time, April 9, 1990. 
2056年にはアメリカの人口構成において非白人の割合は白人の割合を追い抜く。アメリ
カのカラー化のためには社会における政治や教育等のあらゆる局面を改革しなければなら
ないと力説する。
⑪ Iritani, Evelyn. "Chinese Associations Need Fresh Blood." Seattle Post-
Intelligencer, August 18, 1990. 
本記事はシアトルのチャイナタウンで最も歴史のある華人同姓組織 (ChineseFamily 
Association)の一つである GeeHow Oak Tin Benevolent Association (至孝篤親公
所）の代表者から彼ら個人の歴史や組織の歴史をインタビューしたものである。
⑫ Kaihla, Paul. "Terror in the Street" Maclean's. March 25, 1991. 
本号は表題のような特集を組んでおり，サブタイトルに "YoungAsian Gangs Are 
Spreading Fear, Violence-and Death-in Canadian Cities"とあり， アメリカとカナ
ダのチャイナタウンにおける殺人・暴カ・売春・麻薬・ギャンプル等を扱っている。
⑬ King, Harriet and Terry King. "The International District." Northwest: 
The Magazine for Greater Seattle, August 1977. 
シアトルのチャイナタウンがあるインターナショナル・ディストリクトに関する記事で
あり，その簡史である。
⑭ Kristof, Nicholas D. "Hong Kong Desperation Over'97 Can Be Measured 
in Foreign Passports." The New York Times, May 16, 1990. 
⑮ Redmond, Ron. "Asia's Main Line for Heroin." Seattle Post-Intelligencer, 
March 29. April 3, 1991. 
タイ・ビルマ・中国・ラオスの国境で生産されるアヘンは ChinaWhiteと言われ，そ
の多くはバンコックや香港経由で大消費地アメリカヘ運ばれる。このアヘンの約80%を扱
う中国マフィアはアメリカ暗黒街における一大シンジケートにまで勢力を拡大した。特
に．「1997年問題」を抱える香港からの三合会系 (Triads) の暴力団組織は各都市のチャ
イナタウンに根を張りつつある。
⑯ Shearer, Lloyd. "Foreign Students in the U. S., 1989-1990." The Seattle 
Times/Seattle Post-Intelligencer, Parade, January 6, 1991. 
アメリカの大学で留学生数の第1位は Miami-DadeCommunity College(5, 518人），
第2位は Universityof Southern California (3,705人），第3位は Universityof 
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Wisconsin at Madison (3,568人），留学生の国別の第1位は中国 (3万3,390人），第2
位は台湾 (3万960人），第3位は日本 (2万9,840人），留学生数の多い州の第1位はカル
フォルニア (5万4,178人），第2位はニューヨーク (3万8,350人），第3位はテキサス
(2万4,170人）である。
⑰ Takami, David. "Shared Dreams: A History of Asians and Pcific Ameri-
cans in Washington State." T. 加 Internat畑 alExaminer. September 6, 1989. 
本記事はタブロイド版のTheInternational Examinerの付録別刷で，全頁が表題の
ごとくアジア太平洋系アメリカ人の歴史について書いており，華人についてはかなりの頁
数を割いている。
⑱ Wing, Anne Chin. "A Short History of Seattle's Chinatown." Seattle 
Ch切esePost, March 16, 1991. 
一人の華裔婦人がかつて自分の家族から聞いた華人移民や華人社会の歴史について紹介
している。
⑲ Wong, Barry. "Family Talk." The Seattle Times/Seattle Post-Intelligencer, 
March 17, 1991. 
日曜版特集の FamilyTalkは副題がFamilyPortraitとあり，毎回様々な家族を紹介
している。本記事はシアトルのチャイナタウンにある有名な飲茶レストラン TheHouse 
of Hongを経営する TheHong Familyの紹介記事である。
(i) 英文書
① Association for Asian/Pacific American Studies. As辺nAmerican and 
Pacific American Retatwns: Three Studies. Seattle: Association for Asian/Pacific 
American Studies, University of Washington, 1982. 
本書は3本の論稿を集成したもので，内容はあまり芳しくない。
RBarth, Gunther. Bitter Strength: A History of the Chinese in響theUnited 
States 1850-1870. Cambridge: Harvard University Press, 1964. 
カリフォルニアにおける華人移民からチャイナタウンの形成，文化変容へと， 185吟窃~
ら1870年の歴史過程を分析した書である。
⑧ Bresler, Fenton. The Chinese Mafia: The Most Frightening New Organi-
zation in International Crime. New York: Stein and Day Publishers, 1981. 
チャイニーズ・マフィアである三合会 (Tiiads)の東南アジアにおける活動をまとめて
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おり， 14章に Triadsin the United States, 15章に Triadsin Canadaがある。アメ
リカの華人社会を描く場合に神秘に満ち溢れた秘密結社や麻薬・ギャンブルは読書の関心
を誘う最大の要素である。
④ Chan, Sucheng. Asian Americans: An Interpretive History. Boston: 
Twayne Publishers, 1991. 
アジア系アメリカ人に関する歴史書であり，中国，日本，朝鮮，フィリヒ°ン，インド・
バキスタンの移民について扱っている。 9
⑥ Chang, Pao-min. Continuity and Change: A profile of Chinese American. 
New York: Vantage Press, 1983. 
本書は．中国系アメリカ人についての出生地と移動，年齢と性別，結婚状況．世帯の特
徴，教育的背景．職業収入状況，居住条件．出生率と死亡率，健康と犯罪等の項目にわ
たる研究書である。
⑥ Char, Wai Jane and Tin-Yuke Char. Chinese Historic Sites and Pioneer 
Families of Rural Oahu (檀香山澳鶉湖島山裡華人史蹟） Honolulu: University of 
Hawaii Press, 1988. 
Hawaii Chinese History Center (HCHC)によるハワイ・オワフ島の華人開拓民の
歴史に関する研究書である。本書の姉妹編に HCHCによる ChineseHistoric Sites and 
Pioneer Families of Kauai. と ChineseHistoric Sites and Pioneer Families of the 
Island of Hawaii. がある。
⑦ Chen, Jack. The Chinese of America: From the Beginning to the Present 
（美国華人的歴史）. San Francisco: Hoper & Row Publishers, 1980. 
ワシントン大学 AsianAmerican Studiesの TetsudenKashima教授より紹介さ
れた書である。書店へ注文に出したが．出版社の手元にはないという連絡を受けた。著者
の JackChenについてはシアトルのインターナショナル・ディストリクトにあるアジア
系アメリカ人に関する博物館である TheWing Luke Asian Museumで紹介されたの
で．教えて戴いた住所に手紙を出したが，宛先にいないのか差し戻されてきた。本書は華
人歴史を， (1)1785-1882,(2)1882-1943, (3)1943-1980の三期に時期区分し， アメリカにお
ける華人の歴史を概括的に紹介している。
⑧ Chin, Art. Golden Tassels: A History of the Chinese in Washington, 1857-
1977, 1977. 
タイプ印刷による論文で．発行元は不明である。本論文の内容はワシントン州における
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華人の歴史であるが，シアトルのオールド・チャイナタウンを形成した華人商人や，現在
チャイナタウンに存在する華人の社団組織の歴史についても触れており，シアトルの華人
社会分析において大いに参考になる。
⑨ Chin, doug and Art Chin (陳国勝・陳聯勝）. Up Hill: T. 加 Settlementand 
Diffusion of the Chinese in Seattle, Washington (移居和分散在西雅圏的華人），
Seattle: Shorey Book Store, 1973. 
本書はタイプ印刷による簡易製本で出版されており，書店では入手できず，ワシントン
大学総合図書館 SuzzalloLibraryの SpecialCollectionsに保存されており，閲覧が可
能である。本書は陳国勝・陳聯勝の兄弟によるシアトルにおける華人移民の歴史と華人社
会に関する研究であり，シアトルの華人社会研究の必見の書である。シアトルの華人移民
の歴史や華人社会に関する研究は陳国勝・陳聯勝兄弟の研究以外に， DouglasW. Leeや
Karen C. Wongの研究がある。
⑩ Chinese Historical Society of America. Chinese Amダican: History and 
PersjJectives. Chinese Historical Society of America, 1987. 
⑪ Chinese Historical Society of Southern California, Inc., and Asian Ame-
rican Studies Center, University of California, Los Anggles. Linking 0釘
Lives; Chinese American Wom磁 ofLos Angeles at Los Angeles: Chinese 
Historical Society of Southern California, 1984. 
ロサンゼルスにおける華人系アメリカ人女性の歴史に関して数人の生存者から聞き取っ
た話をまとめたものである。
⑫ Coolidge, Mary Roberts. Chinese Immigration. Arno Press and The New 
York Times, (1959). 
⑬ Chu, Louis. Eat a Bowl of Tea: A Novel of M仰 York'sChinatown. New 
York: Carol Publi~hing, 1961. 
ニューヨークのチャイナタウンを舞台に，広東省台山県出身の若い男女と彼らを取り巻
く家族や同族組織を描いた小説であり，映画化もされた。
⑭ Daniels, Roger. Asian America: Chinese and Japanese in the United States 
since 1850. Seattle: University of Washington Press, 1988. 
1850年代から第二次世界大戦後までの華人と H系移民について扱った研究書である。表
紙に日米開戦後ワシントン州において真先にキャンプに収容されることになった日本人が
最も上等の服を着込んで僅かな荷物を持ち，オリンピック半島ベインプリッジにある橋を
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渡っているところの写真が掲載されており，これは映画「愛と哀しみの旅路」でスチール
写真として使われた。
⑮ Dillon, Richard H. The Hatchet Men: San Francisco's Brotherhood of 
Blood. Sausalite, California: Comstock Editions, Inc., 1962. 
サンフランシスコのチャイナタウンにおける華人系秘密結社である堂 (Tong)が縄張
り争いから抗争を重ね，堂間の戦争 (TongWar)となり，各堂は「殺し屋」を雇い暗殺
を企てた。このような「殺し屋」を扱ったノンフィクションで， HatchetMenとは斧を
持った「殺し屋」の意味である。
⑮ Endo, Russel, Stanley Sue, and Natheniel N. Wagner, editors. Asian-
Americans: Social and Psychological Perspectives, Vol. I. Science and Behavior 
Books, Inc., 1980. 
本書は日系アメリカ人に関する研究が中心であるが，華人系アメリカ人に関する論文も
2編扱っている。
⑰ Eterovich, Adams, editor. Chinese Secret Societies in the United States. 
San Francisco : R and E Research Associates, Publishers and Distributors of 
Ethnic Studies, 1970. 
本書は EthnicStudiesとしてアメリカにおける秘密結社に関する論文をいくつか集め
た複製本で，例えば StewartCulinが Journalof American Folklore 発表した
24)華人系アメリカ人に関する文献はワシントン大学アジア系アメリカ人研究の Tetsu-
denKashima教授に教えて戴いたものが多い。これらの書をUniversityBookstore 
ヘ購入に行ったが，アメリカの書店は買取制であるためか，最近出版された本でも書
店に置いていない場合が多く，非常に不便である。予約注文する場合にも，ブック・
リストや出版社・著者のコンピューターの端末にそのリストがなければ予約購入でき
ない。日本であれば，プック・リストになくても著者と書名，出版社を書店に告げれ
ば一応連絡を取り出版社にその有無を確認してくれるのであるが，その点日本と異な
り不便に感じた。筆者が集めた文献リストに基づき予約注文してもブック・リスト
にないといって簡単に蹴られたことがしばしばあった。自分で直接出版社に予約注文
するのは非常に煩雑である。また，北米には華文書籍の出版社も存在するが，これら
の出版社がどのような書籍を発行しているのか， 目録等があればよいのであるがその
ようなものもない場合が多く，直接書店へ行かなければ入手が困難なようである。最
近，江之楓「王牌出證的中南悔橋局』（民主中国書林出版社・太平洋新聞服務公司，
1990年）をシアトルのチャイナタウンの華文書店で入手したが，このような書は一般
の書店には置かれていない。
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Chinese Secret Societies in the United States等を収録している。
⑱ Fessler, Loren W., editor. Chinese America. Vantage Press, 1983. 
⑲ Fong, Mark Lau. The Sociology of Secret Societies. Oxford University 
Press, 1981. 
⑳ Fong, Stanley L. M. The Assimilation of Chinese in Americf ; Changes in 
Orientation and Social Percetion. San Francisco : R and E Research Associates, 
1963. . 
本書はアメリカにおける 336人の華人学生に対する同化への適応と社会認識についての
調査研究書である。本書の付録に個人調査表として24問，同化適応項目として 105のチェ
ックが掲げられており，この方面の調査表作成の参考になる。
@・Goldberg, Micheal A. The Chinese Connection. Vancouver: University of 
British Columbia Press, 1985. 
⑫ Hildebrand, Lorraine B~rker. Straw Hats, Sandals and Steel: The Chinese 
in Washington State (華盛頓州之華人）. Tacoma, Washington : The Washington 
State Histcrical Society, 1977. 
ワシントン州タコマ市にある theWashington State Historical Societyが発行・出
版する EthnicHistorical Seriesの一つで，副題にあるようにワシントン州華人の歴史
に関する書である。しかし，扱われている時代は1800年代である。
⑬ Hsu, Francis L. K. Americans & Chinese. Honolulu : University of Hawaii 
Press, 1981. 
本書はアメリカと中国との比較文化研究である。初版は1953年に出版されている。
⑭ Hoy, William. The Chinese Six Companies: A History of the Consolidated 
Chinese Bonevolent Assoc幻tionof San肝ancisco,California. 1942. 
これはワシントン大学東アジア図書館 (EastAsia Library)で見つけたコヒ°ーで，不
鮮明で読むことが困難であった。また，このコヒ°ーは研究者の寄贈によるものであり，雑
誌からのコピーのようで出版社は不明である。サンフランシスコの SixCompaniesと
は移民初期に形成された六つの同郷団体で，寧陽会館 (NingYeung Company), 合和
会館 (HopWo Company), 人和会館 (YanWo Company); 広州会館 (KongChow 
Company), 陽和会館 (YeungWo Company), 三邑会館 (SamYup Company)で
あり，この6組織でもってサンフランシスコの全華人の統合組織である中華線会館を運営
してきた。現在では中華線会館は寧陽会館，肇慶会館，合和会館，同州会館，陽和会館，
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三邑会館，人和会館の七つの組織で運営されている。
⑮ Ikels, Charlotte. Aging and Adaption: Chinese in Hong Kong and the 
United States. Hamden, Connecticut: Archon Books, 1983. 
香港とアメリカのボストンにおける華人の社会適応状況に関する調査研究で，著者は
1970年代に何度も香港を訪れ，公的機関だけでなく私的機関からの協力をも得て華人家族
をインタビューしている。
⑮ Kao, George. Cathay by the Bay: Glimpses of San Francisco's Chinatown 
in the Year 1950. Hong Kong: The Chinese University Press of Hong Kong, 
1988. 
本書は今世紀中頃，サンフランシスコで発行された Chinese-AmericanWeeklyに掲
載されたチャイナタウンにおける人物や場所・行事・事件に関する記事を集めたものであ
り，当時の華人コミュニテイーを理解する一つの材料を提~している。
⑰ Kingston, Maxine Hong. China Men. New York: Ballantine Books, 1977. 
著者のキングストンは華人系アメリカ人で，華人をテーマにした数多くの小説を書いて
おり，本書はベストセラーとなり，何度も改訂版が出されている。また，「アメリカの中
国人』（藤本和子訳，晶文社， 1983年）として邦訳されており， TheWoman Warriorも
「チャイナタウンの女武者」として邦訳されている。
⑱ Kung, S. W. Chinese in American Life: Some Aspect of Their History, 
Status, Problem, and Contributions. Seattle: University of Washington, 1962. 
本書は各時期の華人移民の形態を分析しており，それに伴う二世問題や職業への適応，
華人コミュニティー等について考察している。
⑳ Kuo, Chiao-ling. Social and Pol面calChange in New York's Chinatown: 
The Role of Voluntary Association. New York: Praeger Publishers, Inc., 1977. 
ニューヨーク・チャイナタウンの華人社会における社団組織の存在とその役割について
の研究である。
⑳ Kuykendall, Kenneth Lee. Acculturative Change in Family Structure among 
Chinese-Americans, University of Colorado, Ph. D, Dissertation 1972, Anthro-
pology. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, A XEROX Company, 1972. 
本書は著者のコロラド大学人類系に提出した学位論文である。著者は概況質問21問の質
問表と，本質問を各項目に2問ずつ50項目の計100問の質問表とを使って調査し，これに
基づいて華人の家族構造を分析している。
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RKwong, Peter. T. 加 N細 ChinaTown. Toronto: Collins Publishers, 1987. 
著者はニューヨーク市立大学教授であり，広東語に通じる華人系アメリカ人である。著
者はニューヨークのチャイナタウンで生活し，深く華人社会に入り込むことによってチャ
イナタウンの階級構造を詳細に分析している。「チャイナタウン・イン・ニューヨーク』
（筑摩書房， 1990年）の書名で邦訳されている。
@ Lai, David Chuenyan(黎全恩）. Chinatowns: Towns within Cities in Cllnada 
（加拿大華埠登展史）. Vancouver: The University of British Columbia Press, 1988. 
19世紀中頃から現在までのカナダのチャイナクウンと，特にブリティシュ・コロンビア
州ビクトリア市のチャイナタウンを中心に研究している。
⑬ Lai, Him Mark, editor. Island: Poetry and History of Chinese Immigrants 
on Angele Island, 1910-1940. Seattle: University of Washington, 1991. 
本書は中国移民の多くが収容されたAngeleIsland 0環澳＇）の歴史と収容された移民
の多くが残した詩を収集している。
⑭ Lai, Violet L. He was a Ram: Wong Aloiau (王羅有） of Hawaii. Hono-
lulu: University of Hawaii Press, 1985. 
本書はハワイヘ移民した華人の王羅有の家族史であり，王羅有の生まれた 1847年から
198坪までを扱っている。また，別に TheFamily Tree of Wong Aloiau (王羅有の
家系図）が貼付されており，この系図を見ながら読めばかれらの家族関係がより鮮明にな
る。
⑮ Lau, Joseph . The Assessment of Characteristics and Needs of t加 N叩—
邸 :glishSpeak切:gCh切ese切 Seattle.Seattle : 1975. 
本論文は TheDemonstration Project for Asian Americansに対して準備された
もので，タイプ印刷に付されている。ワシントと大学人類系教授 StevanHarrell氏より
見せて戴いた。発行年は不明である。本論文はシアトルにおける華人のノン・イングリシュ
・スピーカーに対して調査したもので，本文以外に調査統計と調査項目が付されている。
⑮ Lee, Douglas W, editor. The Annals of the Ch切eseHistorical Society of 
the Pacific Northwest (美國西北華人歴史學會年刊）. Seattle: The Chinese Historical 
Society of the Pacific Northwest, 1983. 
西北アメリカ華人歴史學會の年報であり，主としてワシントン州の華人の歴史やアメリ
カ華人の歴史に関する論文が掲載されている。筆者はこの学会に電話で問い合わせたとこ
ろ，学会の中心人物が亡くなり，現在この学会は存在していなかった。本書所収論文とし
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て興味の引いたものに次の論文がある。
Jue, Willard G. "Chin Gee-hee (陳宜蘊）： Chinese Pioneer Entrepreneur in 
Seattle and Taishan." 
⑰ Lee, Douglas W. editor. The Annals of the Chinese Historical Society of 
the Pacific Northwest (美國西北華人歴史學會年刊）. Bellingham, Washington: The 
Chinese Historica 1 Society of the Pacific Northwest, 1984. 
前出の次年度号である。本刊には興味を引く論文として次のような論文がある。
Lee, Douglas W. "Sojurners, Immigrations, and Ethnics: the SAGA of the 
Chinese in Seattle." 
Jue, Silas G. "A Brief History of Chinese Boy Scouting in Seattle, 1923-
1973." 
Willson, Margaret. "The Impact of the'Iron and Silk'on the Chinese Salmon 
Cannery Workers of Puget Sound." 
⑱ Lee, Douglas W. Chinese American History & Historiography: The Musing 
・of a Jook-Sing. A Paper Prepared for Presentation at the 1980 National Con-
ference on Chinese American Studies at the Chinese Cultural Center in San 
Francisco, October 9, 10, and 1, 1980. 
本論文は著者がサンフランシスコの華人系アメリカ人研究に関する会議に提出したもの
である。サブタイトルにある Jook-Singとは広東語で．「竹升」「竹星」「竹勝」という
三通りの語句が考えられる。ここでは華人系テメリカ人を指している。著者は本論文で華
人系アメリカ研究の歴史を考察している。
⑲ Lee, Douglas Warren. Political Development in Chinese America 1850-1911. 
Ph. D. Dissertation, University of California at Santa Barbara, History, 1979. 
@ Leung, Peter C. Y. One Day, One Dollar (田園生涯）： Locke, California 
and the Chinese Farming Experience in the Sacramento Delta. El Cerrito, 
California: Chinese/Chinese American History Project, 1984. 
本書はカリフォルニア州サクラメント・デルタにおける華人移民の農業開発の研究であ
る。
@ Liu, Zongren. Two Years in the Melting Pot. San Francisco : China Books 
& Periodicals, Inc., 1988. 
2年間の奨学金でもってアメリカヘ渡り，テメリカ生活で経験したことを中国人の目で
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書いていたものである。
@ Lou, Raymond.・An Examination of the Sojourner T. 加sis: Discoveries in 
Chinese Amerzcan Social History. 
論文はタイプ印刷による州立サンホセ大学アジア系アメリカ人研究の Louによる華人
移民に関する草稿である。そのため発行年月，発行所は不明である。
@ Lyman, Stanford Morris. T. 加 Structureof Chinese Society in Nineteenth-
Century America. Ph. D. Dissertation, University of California, 1961. 
カリフォルニア大学に提出した学位申請論文で Kashima教授よりそのコピーを戴い
た。本論文は三部構成で， 第1部が「アジアからの移民」， 第2部「アメリカでの移民の
適応」，第3部「アメリカにおける華人社会組織」となっており， 第3部に筆者は特に関
心をもっている。 Kashima教授は本論文が後出の著作の理論的フレーム・ワークのベー
スになっていると教示してくれた。
⑭ Lyman, Stanford Morris. The Asian in North American. 1970. 
本書は探しだすことができなかった。
⑮ Lyman, Stanford Morris. Chinese American. New York: Random House, 
1974. 
表題の通り中国系アメリカ人について書かれた研究書であり，移民から始まって成功物
語まで幅広く扱っている。特に，第3章の ChineseCommunity Orgnization in the 
United Statesでは同姓組織（宗親会），会館（同郷組織），秘密結社，宗教，堂戦争を取
り扱っており，華人社会の組織原理の考察に有意義である。
⑮ Lyman, Stanford Morris. Chinatown and Li'tle Tokyo: Power, Conflict, 
and Community among Chinese and Japanese Immigrants in America. Millwood, 
New York: Associated Faculty Press, Inc., 1986. 
アジアからの移民として華人と日本人を比較研究しており，両者のアメリカ社会への適
応やコミュニティ，華人の社団組織について触れている。
@ Mattera, Philip. Off the Books: The Rise of Underground Economy. New 
York: St. Martin's Press, 1985. 
本書は華人社会と直接関連ある著書ではないが，アメリカの華人社会の中で最もセンセ
ーショナルに取り扱われるギャンプル・売春・麻薬・不法雇用等に関連する地下経済がテ
ーマであり，華人社会を分析する際の参考となるであろう。
⑱ Morgan, Murray. Skid Road: An Informal Portrait of Seattle. Seattle: 
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University of Washington Press, 1951. 
本書はサプタイトルにあるようにシアトルの形式ばらない姿をあらゆる面から叙述した
ものであり，筆者が最も興味を持ったのは一枚の写真である。その写真は華人商店である
Wa Chong Company (華昌）の広告で，この商店が取り扱う商品の中に「Rice,Opium 
and All Kinds of Chinese Goods」とあり，当時のアメリカでは阿片の売買は違法では
なく，阿片が華人商人によって取り扱われていた。 WaChong Companyの同じような
広告は，⑬ Sale, Roger. Seattle, Past to Present. Seattle: University of Washing-
ton Press, 1976. の中にも見られる。 この書にはシアトルにおける排華運動について少
し触れている。
⑲ Morton, James. In the Sea of Sterile Mountains (金山）： The Chinese in 
British Columbia. J. J. Douglas Ltd., 1974. 
⑲ Nee, Victor G. and Brett de Bary Nee. Longt加 Californ': Documentary 
Study of an Americ叩 Chinatown. Stanford: Stanford University Press, 1972. 
著者達はカリフォルニアのチャイナタウン住民に対してインクビューを行い， 19世紀中
頃から現在までの移民社会を分析している。
@ Pann, Lynn. Sons of the Yellow Emperor: The Story of the Overseas 
Cihnese Diaspora. Boston: Little, Brown and Co., 1990. 
Far Eastern Economic Review (4 October, 1990, p. 42)で書評にも取り上げられ
本書は， 155哨三から1980年代までの全世界各地へ移民した黄帝の子孫としての華人を取り
扱っている。
⑲ Petrie, Anne. A Guidebook to Ethnic Vancouver: Walking, Shopp切g,a叫
Eating Tours of the Ethnic Neighborhoods of Vancouver. Surrey, British Colum-
bia: Hancock House Publishers Ltd., 1982: 
本書はカナダのバンクーバーにおける日本・中国・インド・ギリシャ・イタリア等のエ
スニック・グループの文化や宗教・レストラン等を紹介しており，バンクーバーのチャイ
ナタウンにかなりのページを割いている。
⑬ Sale, Roger. Seattle: Past to Present. Seattle: University of Washington 
Press, 1976. 
シアトルの歴史書であり，当然その中にはアメリカ西北部を開拓した華人やそのコミュ
ニティーについても僅かながら触れている。
⑭ Sandmeyer, Elmer Clarence. The Anti-Chinese Movement in California. 
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Urbana: University of Illinois Press, 1939. 
表題の通りカリフォルニアにおける「排華運動」を扱っている。華エ（「苦力」）移民は南
北戦争後の奴隷禁止と鉱山や鉄道建設等による労働不足を補うものとして導入されるが，
低賃金でよく働く華工は経済不況期においてアメリカ人労働者の職を奪ったとして各都市
で排斥にあった。本書は正面からこれを取り扱ったものである。
⑮ San Francisco Chinese Community Citizen's Survey and Fact Finding 
Committee. San Francisco Chinese Community Citizen's Survey and Fact Finding 
Committee Report (三藩市華埠調査委員会報告）. 1965. 
前述の Kashima教授より見せて戴いたので，ワシントン大学図書館で探したが，見つ
けることができなかった。本書の発行所は H.J. Carle and Sons, 635 Clay St. San 
Franciscoで，申し込み先は Squareand Circle Club, 788 Jackson St. San Fran-
cisco 94133, U. S. A. である。
⑯ Siu, Paul C. P. The Chinese Laundryman: A Study of Social Isolation. 
New York: New York University Press, 1987. 
本書は華人移民の代表的職種の一つである洗濯業に従事している者の歴史について描い
たものである。
RSteiner, Stan. Fusang: The Chinese Who Built America. New York: 
Harper & Row, Publishers, 1979. 
本書は三部構成で，第1部が '_'TheChinese Who Discovered America", 第2部が
本書のサブクイトルである "The Chinese Who Built America", 第3部が "The 
Chinese Who Became America"となっており，その論述内容は粗雑である。
⑱ Sung, Betty Lee. Mountain of Gold: The Story of the Chinese in Ame-
rican. New York: The Macmillan Company, l967. 
本書は約300頁に及ぶ著作であり， アメリカ華人全般に言及している。 Mountainof 
Goldとはゴールド・ラッシュ時の金山（金鉱）であり，そこで働く労働者の多くは華人
であった。それゆえ，金が採れなくなった現在，サンフランシスコの中国名は旧金山であ
り，現在では金がなくなったので「旧」が付いている。
⑲ Sung, Betty Lee. Chinese American Manpower & Employment. Washington 
D. C.: Manpower Administration U. S. Department of Labor, 1975. 
本書は華人系アメリカ人の人材に関するアメリカ労働省への報告書であり，著者は華人
に関する豊富なセンサスを利用して議論を展開しており，結論で各項目毎に著者の見解を
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箇条書きにしている点は明快である。
@ Sung, Betty Lee. Ch切eseAmerican Intermarriage. New York: The Center 
for Migration Studies, 1990. 
本書はアメリカにおける華人系アメリカ人の・1nmarriageとOutmarriageに関する
諏である。
@) Takaki, Ronald. Strangers from a Diffi釘孤tShore: A History of Asian 
American. New York: Penguin Books, 1989. 
アジア系アメリカ人のうちの華人系・日系•朝鮮系・インド系・フィリヒ°ン系の移民に
関する研究書である25)。
@ Tan, Amy. Joy Luck Club. New York: Ivy Books, 1989. 
ニューヨーク・タイムズ紙上においてベストセラーとなった小説で，中国大陸からアメ
リカヘ移民してきた4家族の母親の中国での生活から移民後のその娘達のアメリカでの生
活を描いている。小沢瑞穂訳『ジョイ・ラック・クラブ』（角川書店， 199碑三）として邦
訳されており，映画化されることが決定された。
@ Tan, Mely Giok-lan (陳玉蘭）. The C枷 ese切 theUnited States (旧金山華
僑調査）： Asian Folklore a叫 SocialLife M⑳ ograph, Vol. XXI (亜州民俗・社会生
活専刊，第21輯）．台湾・東方文化書局， 1971年。
本書はサンフランシスコ華僑の調査であり， Kashima教授から紹介され見せて戴いた
書である。台湾へ注文したが，すでに絶版になっており入手できなかった。
@ Tan, Thomas Tsu-wee. Your Ch切eseRoots: The . 0加rseasCh切eseStory. 
Union City, California: Heian International, Inc., 1987. 
本書はシンガボールで1986年に出版され，続いて1987年にアメリカで出版された。外国
に居住する華人のルーツについての研究書であり， アメリカについては第5章に "The
Chinese in America", 第8章に "TraditionalAssociation in America"として扱っ
ている。
⑮ Tsai, Shih-Sh;in Henry. China and the Overseas Ch切ese切 theUnited 
States 1868-1911. Fayetteville, Arkansas: University of Arkansas Press, 1983. 
清代の華人移民と当時の中米外交関係，排華運動とそれに対する華人の対応を描いてい
25)アジア系アメリカ人に関する研究書は多く，その中には必ずと言ってよいほど華人系
アメリカ人に関する論文や文章が含まれている。しかし，これらの書籍を全て網羅す
ることは困難なので，本稿では筆者が気付いた書籍の紹介のみに止めた。
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@ Tsai, Shih-Shan Henry. The Chinese E~Perience in America. Bloomington 
and Indianapolis: Indiana University Press, 1986. 
アメリカにおける華人の歴史を初期の移民から第二次世界対戦後まで全般的に網羅して
いる。特にサンフランシスコのチャイナタウンを舞台に， 19世紀中頃から現在までの華人
移民社会については詳しい。
'RTung, William L. The Chinese in America 1820ー1973:A Chronology & Fact 
Book. Ethnic Chronology Series, Number 14. Dobbs Ferry, New York: Oceana 
Publications, Inc., 1974. 
本書はサブタイトルにあるようにアメリカにおける華人に関する年表であり， 1820年か
ら1973年までを (1)自由移民期 (1820-1882),(2)差別的制限期 (1882-1904),(3)完全
排斥期 (1904-1943),(4)段階的自由化期 (1943年以降）に分類し，各時期の年表を整理
している。同時に華人に関する連邦政府と州政府の法律をリストアップし，紹介している
ので，公的権力の華人に対する歴史的対応が鮮明となり非常に参考になる。
⑲ Weiss, Melford S. Valley City : A Chinese Community in America. 
Cambridge: Schenkman Publishing Company, 1974. 
カリフォルニア州バレイ市の華人社会とその社団組織について，中国南部からの移民か
ら始まり，そしてチャイナタウンの形成を経て現在に至るまでを，すなわち1850年代から
1970年まで考察した書である。著者は何度も現地を訪れ，華人の季節毎の催しに参加し，
華人レストランで食事をし，調査研究を進展させた。
⑲ White, Sid and S. E Solberg, editors. Peoples of Washington: Perspectives 
on Cultural Diversity. Pullman, Washington: Washington State University 
Press, 1989. 
本書はアメリカ・ワシントン州における各エスニック・アメリカ人のコミュニティーに
ついての研究書であり， GailM. Nomuraが Washington'sAsian/Pacific American 
Communitiesについて書いている。筆者はワシントン州立大学 (WashingtonState 
Uniyersity) Asian/Pacific American Studiesのディレクターである執筆者の
Nomura氏に手紙を書き資料等の教示を願ったが， すでに大学に在籍していないのか，
返事が来なかった。
⑳ Wong, Bernard P. A Chinese American Community: Ethnicity and Survival 
Strategies. Singapore: Chopmen Enterprises, 1979. 
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著者ウォンは既述のクォンと同様に一貫してニューヨークのチャイナタウンについて研
究している。本書はニューヨークのチャイナタウンを題材にチャイナタウンとその歴史，
華人の社会経済的環境，華人の従事するサービス産業，華人コミュニティーやアイデンテ
イティ，アメリカ社会への同化等を扱っている。
⑪ Wong, Bernard P. Chinatown: Economic Adaption and Ethnic Identy of 
枷 Chinese. Holt, Rinehart and Winston, 1982. 
⑫ Wong, Bernard P. Emmigrant Communities & Ethnic Minorities in the 
United States & Canada. New York: AMS Press, 1987. 
⑬ Wong, Bernard P. Patronage, Brokerage, Entrepreneurship and the Chinese 
Community of New York. New York: AMS Press, 1988. 
ニューヨークのチャイナタウンの歴史とそこに形成された華人社会，そしてかれらの社
会経済的条件について分析した，著者の一連の華人社会研究の成果である。
⑭ Wong, Jade Snow. Fifth Chinese Daughter. Seattle: University of Wa-
shington Press, 1945. 
初版は1945年であるが， 1989年版再発行において著者は1989年版への序言を書いてい
る。本書はアメリカ国務省が日本語でも翻訳出版したとのことである。本書は著者の少女
期を描いた小説である。
⑮ Wong, Karen C. Chinese History in the Pacific Northwest. Seattle: 1972. 
本書はタイプ印刷によるワシントン州における華人系移民の歴史であり，シアトルにお
ける華人の社団組織について比較的詳細に記述しており，シアトルの華人社会研究には必
見の書である。
⑯ Wu, Cheng-Tsu, editor. "Chink": A Documentary History of Anti-Chinese 
Prejudice in America. Ethnic Prejudice in America Series, New York: World 
Publishing, 1972. 
表題の "Chink"はユダヤ人に対する "Kike"やアイルランド人に対する "Mick",ィ
タリア人に対する "Wop"と同様に，華人に対する偏見・差別として投げかけられる言葉
である。本書はアメリカ社会における華人差別を扱っている。
⑰ Wu, Yuan-Ii, editor. The Economic Condition of Chinese Americans. 
Pacific/Asian American Mental Health Research Center, 1980. 
⑬ Yan, D. Y. Chinese American Population. Hong Kong, UEA Press Ltd., 
1988. 
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⑲ Yep, Laurence. Dragonwings. New York: Scholastic Inc., 1975. 
子供向けに書かれた小説で，まだ見ぬ父に会うため1903年に中国からサンフランシスコ
にやって来た子供の体験記である。
（以下，続く）
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